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O BITUARI
Va ser un referent
ele la professió
durant molts anys.
Joaquín Soler Serrano
va marcar la ràdio
i la televisió espanyoles
entre els anys
cinquanta i vuitanta
amb programes
com A fondo, des
d'on va entrevistar
en profunditat
intel·lectuals
de primera
talla mundial.
La seva mort el passat
7 de setembre, víctima
de 1'Alzheimer
a 91 anys d'edat, cleixa
el periodisme sense
un dels impulsors
i pioners.
Adéu
al mestre
de l'entrevista
I Eudald Coll
El passat 7 de setembre l'Alzheimer es
va emportar Joaquín Soler Serrano a
91 anys. El popular presentador, que
feia uns anys que patia aquesta malal¬
tia, vivia en una residència de Barce¬
lona on feia temps que estava ingressat.
Soler Serrano, jubilat fa un quart de
segle, va ser tot un històric de la ràdio
i la televisió espanyola. Va treballar de
moltes coses, com a promotor cultural,
presentador televisiu i escriptor
{Juguetes, Conversaciones con Josep
Tarradellas i A fondo, entre altres),
però, sobretot, va destacar per la seva
gran capacitat de comunicar. Prova
d'això són els nombrosos guardons ob¬
tinguts: el Premi Nacional de Radiodi¬
fusió (1961), el premi ABC al millor
presentador (1977) i cinc premis
Ondas (1955,1959,1962,1976 i 1999).
Si els premis aconseguits deixaven clar
el valor de la trajectòria d'aquest pe¬
riodista, ell mateix també valorava
molt positivament la seva carrera. Així,
l'abril del 2003, durant una entrevista
a Capçalera de Victoria Elita, Soler
Serrano resumia tot el que havia fet
dient: "He estat un comunicador i he
intentat que la comunicació sigui més
que explicar acudits o que fa bon dia...
El més important, i el que més m'ha in¬
teressat, és la comunicació de persona
a persona. He estat molt feliç fent pe¬
riodisme, crec que no hi ha res tan im¬
portant."
Tot i haver nascut a Múrcia el 19 d'a¬
gost de 1919, Soler Serrano, fill de mi¬
litar, va passar la infantesa en diferents
indrets de la geografia espanyola. Des
de petit, tenia clar cap a on es dirigiria
algun dia el futur professional. "De
petit feia periòdics en ciclostil", va ex¬
plicar a Capçalera. Autodidacta, de
jove ja mostrava interès per la cultura
i la informació, dirigint diaris estudian¬
tils i revistes especialitzades.
La Guerra Civil el va portar a Barce¬
lona, on poc després de finalitzar el
conflicte es va presentar a un concurs
de locutors de Ràdio Nacional que va
guanyar. Va començar a treballar a
RNE a Barcelona, feina que combi¬
nava amb una entrevista diària i una
secció bisetmanal per a El Correo
Catalán.
A RNE va arribar a ser redactor en
cap, si bé va passar-se a Radio España
de Barcelona, on va ser cap d'emis¬
sions i el locutor estrella. En aquesta
ràdio, va estar-s'hi setze anys amb pro¬
grames com La Revista sonora, Café de
la tarde, Programa estelar, La Vuelta a
Cataluña de un locutor, Busque, Corra
y llegue usted primero, entre altres.
El 1956, marxa a viure a Veneçuela un
parell d'anys, on va treballar com a
guionista, realitzador i presentador de
televisió. El 1959 torna a Espanya i co¬
mença a treballar a la cadena SER
amb programes com Avecrem llama a
El periodista Joaquín Soler Serrano el 2003 durant el transcurs de l'entrevista que va concedir a Capçalera. Foto: Josep Cano
su puerta o Caspe, 6 ¡En órbita!, amb
col·laboradors com Camilo José Cela o
Manuel del Arco. En un altre pro¬
grama -El gran show de las 2- faria co¬
nèixer cantants que tot just
des-puntaven, com ara Joan-Manuel
Serrat, el Dúo Dinámico i Los Sirex.
Però va ser curiosament una catàstrofe
natural el que li donaria un major pro-
tagonisme al popular periodista radio¬
fònic. Josep-Maria Girona, director de
Radio Barcelona-SER, ho recordava el
8 de setembre en un article a El País.
"Quan el 25 de setembre de 1962 Joa¬
quín Soler Serrano escoltava a la ràdio
les notícies que insinuaven la tragèdia
que començava a provocar l'aiguat que
queia a tota la comarca barcelonina del
Vallès, no sabia que aquell dia seria un
dia llarg. Periodista de vocació, no va
dubtar a dirigir-se als estudis de Radio
Barcelona per fer-se càrrec de l'antena
i iniciar un maratonià programa radio¬
fònic que va servir per informar a la po¬
blació del tràgic succés i per aconseguir
la solidaritat de l'audiència que, im¬
pressionada pel miler de morts que van
"He estat moLt feliç fent
periodisme, crec que no
hi ha res tan important",
va admetre a Capçalera
deixar darrere seu les aigües desboca¬
des, va ser capaç d'aportar tres milions
de les antigues pessetes per ajudar les
víctimes". Aquella tasca solidària, a la
qual sempre més se'l va associar, li va
valdré un Ondas especial, el tercer de
la seva carrera.
Soler Serrano va aprofitar totes les pos¬
sibilitats que li brindava el mitja radio¬
fònic. Quan durant l'entrevista a
Capçalera se li va preguntar per la
creativitat, el periodista va admetre la
peculiaritat de la seva situació. "Tot era
invenció pura, perquè no hi havia pre¬
cedents", va admetre.
Soler Serrano tenia clar que el
context que li va tocar viure era
molt diferent i el paper de la
ràdio, també. "La ràdio ho era
tot -admetia a l'entrevista-. Era
una injecció de vida permanent. Des- S
O
prés, ha anat canviant en molts sentits,
q;
jo mateix dins de la ràdio he fet molts ®
girs d'un cantó a un altre, perquè he
l/■>
anat experimentant. La ràdio repre- <
sentava un canvi del ritme de vida. La
«ï.
gent no tenia res a casa seva, estaven J
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de fet tot el que vaig fer va ser pioner,
perquè ningú no ho havia fet abans",
reconeixia a Capçalera) que li per¬
metia envoltar-se d'escriptors, els ma¬
teixos que li feien gaudir de la
literatura que sempre l'havia captivat.
Lector empedreït, Serrano havia fet
amistat amb Baroja, Benavente i Azo-
A fondo era un programa
pioner que li va permetre
envoltar-se dels escriptors
que sempre l'havien captivat
rín. "Els meus millors amics escriptors
han estat Borges i Cortázar", havia re¬
conegut a aquesta revista.
Al juliol de 1981 és cessat per la direc¬
ció de TVE per friccions amb els res¬
ponsables de la cadena que ja
s'arrossegaven des de la seva etapa de
presentador del programa A fondo. El
Un dels cinc Ondas que va
obtenir va ser per la tasca
solidària amb les víctimes de les
inundacions del Vallès de 1962
comportar que fins i tot es presentés,
sense èxit, com a aspirant a diputat a
l'Assemblea Nacional per l'estat de
Vargas sota les sigles Independientes
por la Comunidad. Després d'anys en
aquest país sud-americà, Soler Serrano
-que es va casar dos cops i va tenir set
fills- va decidir tornar, primer a Mà¬
laga i finalment a Barcelona.
Tot i estar jubilat des de feia
temps, els reconeixements no
van cessar. El 1999 va rebre un
altre Ondas per la trajectòria
professional i al març del 2003
va recollir el premi al Millor Comuni-
cador de Universitat Ramon Llull
(també per la seva trajectòria profes¬
sional). Poc abans, havia sortit a la llum
Joaquín Soler Serrano, A fondo (Pla¬
neta), una biografia escrita per Joan
Munsó Cabús. L'any següent, l'Acade-
mia de las Ciencias y las Artes de Tele¬
visión va atorgar-li el premi
Talento Especial. Els darrers
temps de la seva vida els va pas¬
sar ingressat en una residència,
malalt d'Alzheimer.
sols, avorrits, i la ràdio era la compan¬
yia permanent, la que t'informava de
les coses que cal saber".
"Ell va ser el primer -escrivia Girona
en el seu article- que va treure la ràdio
al carrer, convençut que el bon perio¬
disme tenia moltíssim més a veure amb
l'exterior que amb l'interior d'una re¬
dacció i que la raó de ser dels mitjans
consisteix a ser prop del ciutadà, o no
té sentit. I ell va ser també dels primers
d'adonar-se del paper que poden tenir
els mitjans audiovisuals i els seus pro¬
fessionals en tant que referents socials
a l'hora d'aconseguir incentivar el
paper solidari de la gent que tant està
en voga en els darrers temps, quan s'a¬
costa Nadal".
ESTRELLA TELEVISIVA
Amb tot, el periodisme i les innova¬
cions de Soler Serrano no es van limi¬
tar a la ràdio, que l'havia convertit en
tot un referent. El 1960, mentre s'es¬
tava a la SER, va començar a treballar
a TVE amb programes com Carrusel,
Clan familiar, Los hombres saben, Los
pueblos marchan i Juego de letras.
El 1976, també va dirigir revistes com
Contrastes o Cataluña viva, tot i que
aquell any començaria el programa te¬
levisiu A fondo, on es forjaria encara
més un nom en la professió. En aquest
programa -que era una idea seva-
Soler Serrano feia unes magistrals en¬
trevistes en profunditat a coneguts
intel·lectuals dels anys setanta. Pel
plató d'A Fondo (que s'emetia el diu¬
menge a la nit per la UHF i que va
estar en antena entre 1976 i 1981) van
passar personalitats de la talla d'Octa-
vio Paz, Josep Pla, Salvador Dalí, Ca¬
milo José Cela, Bernardo Bertolucci,
Jorge Luis Borges, Carlos Barrai, Nés¬
tor Almendros, Salvador Espriu, Anto¬
nio Gala, Manuel Puig, Rafael Alberti,
Elia Kazan, Julio Cortázar, Mario Var¬
gas Llosa o Juan Carlos Onetti.
A fondo era un programa pioner ("Sí,
periodista va interposar un recurs con¬
tra TVE, que es va veure obligada a re-
admetre'l l'any 1982, tot i que, després,
una sentència del Tribunal Suprem va
rectificar aquella sentència, absolent la
cadena de tots els càrrecs.
El 1985, Soler Serrano torna a Vene¬
çuela, on va iniciar una nova etapa pro-
"Soler Serrano va ser
el primer que va treure
la ràdio al carrer"
(Josep-Maria Girona)
fessional en la televisió d'aquest país
sud-americà (i on va produir molts do¬
cumentals i fins i tot va realitzar una
versió del programa A fondo), encara
que va seguir col·laborant amb Radio
España i Cadena Catalana.
A Veneçuela, la seva popularitat va
SENSE PRESSES
La mort de Soler Serrano ha servit per
recordar no tan sols el personatge en
qüestió, sinó també els mitjans de co¬
municació d'aquella època. El 10 de se¬
tembre, tres dies després de la seva
mort, Sergi Pàmies escrivia a La Van¬
guardia que "no deixa de ser curiós que
en un país tan retardat com Es¬
panya Soler Serrano aconseguís
entrevistar personalitats impor-
tantíssimes de la cultura i que, a
més, tingués la intel·ligència i el
rigor d'interessar-se per llengües
que no eren oficialment correctes ni de¬
mogràficament majoritàries. L'anoma¬
lia responia a la seva voluntat
professional i al seu criteri periodístic,
però també a unes circumstàncies au¬
diovisuals que no es repetiran". Acte se¬
guit, Pàmies bromejava sobre com de
malament ho passaria Soler Serrano
amb els responsables de continguts de
les cadenes de televisió actuals.
La crítica de Pàmies era compartida pel
mateix Soler Serrano, qui durant l'en¬
trevista amb Capçalera va deixar ben
clar el seu disgust amb l'evolució del
mitjà televisiu. "La TVE on jo vaig tre¬
ballar no té res a veure amb l'actualitat.
Amb els programes que jo vaig aportar,
TVE va aconseguir una popularitat
molt gran i d'un gran nivell. Ara es fan
coses ridícules. Està molt bé que tot¬
hom canti, ara bé, es pot cantar una
hora o dues al dia i la resta es fan un
altre tipus de programes. A més, sempre
canten el mateix, em sembla excessiu i
impropi d'una gent que té una història
i ha estat guardonada a diferents paï¬
sos. Com és possible que treguin la pre¬
sència de valors com la cultura, el
talent de poetes, escriptors, a canvi de
Una intensa
biografia
La vida de Joaquín Soler Serrano
va ser tan densa que és quasi im¬
possible resumir-la en un article,
així que potser un llibre li fa més
justícia. I això és el que va fer Joan
Munsó Cabús a Joaquín Soler Ser¬
rano. A fondo (Planeta, 2003), una
biografia de tres-centes pàgines
que recull la trajectòria vital i pro¬
fessional d'aquest periodista que
va triomfar tant a la ràdio com a
la televisió. Munsó
defineix el pro¬
tagonista com
"l'home que va
saber avançar-
se al seu temps,
el professional
que va fer
moltes coses
abans que
ningú".
A dalt, en una transmissió de toros des de La Monumental el 1944. A baix, a Radio
Barcelona amb Mary Santpere.
gent que vol cantar no sé quina cosa?",
es preguntava.
Un dia després de l'article de Pàmies,
"La TVE on jo vaig treballar
no té res a veure amb
l'actualitat", reconeixia
amb un punt d'amargor
el també periodista Jordi Puntí refle¬
xionava des de leS pàgines d'£7 Pe¬
riódico de Catalunya sobre les
entrevistes del periodista traspassat i
aprofitava, també, per criticar el perio¬
disme actual. "Si les entrevistes de
Soler Serrano són memorables, és per¬
què a més del talent disposava de
temps, molt de temps. Aquest és un de¬
tall essencial. Les entrevistes
eren llargues, 60 minuts, en què
el convidat s'obria a poc a poc,
madurant les frases. Avui dia, tot
ha d'anar més ràpid, ha de ser
més acolorit i enginyós, sobretot
que l'espectador no s'avorreixi. Els en¬
trevistats són obligats a ser concisos i
genials en les respostes, sense temps
per pensar, i si no ho aconsegueixen,
millor: les bestieses que diuen es reci¬
clen després als espais d'humor". H
